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Yanlışsız Bütün 
Şiirleri Orhan’ın...
Adam Yayıncılık yönetmeni İnci Asena’dan bir mektup aldım. 
Orhan Veli nin bütün şiirlerini yanlışsız bir baskıya kavuştur­
mak için yapılan uzun çalışmaları anlatıyor. Bu uzun çalışma­
lar sonucu, şairin bütün şiirlerinin 23. basısı ortaya çıkmış. Ki­
tabı dikkatle incelememi, herhangi bir yanlışlıkla karşılaşırsam 
bildirmemi istiyor. Kitap, ofset tekniği ile basıldığı için, bir kez 
eksiksiz hale getirildikten sonra hiçbir sorunun kalmayacağı 
anlatılıyor.
Orhan Veli’nin bütün şiirleri, 1951 yılından bu yana yirmi iki 
kez basılmış. Ben bir şiir kitabının bu kadar basılacağını san­
mıyordum, demek şiir okunuyor. Kitap yirmi iki kez basılmış, 
ama ne yazık ki ilk basımdan başlayan dikkatsizlikler, düzelti 
savrukluğundan gelen yanlışlar basımdan basıma akıp dur­
muştur. Öyle ki, bir süre sonra yanlışları düzeltmek için harca­
nan çaba boşa gitmiştir. Bütün Şiirleri adlı kitabın on dört ba­
sımını Varlık Yayınevi, on beşinci basımını Bilgi Yayınevi, on 
altıncı basımdan sonra yirmi ikinci basıma değin olanını Can 
Yayınevi yapmış, yirmi üçüncü, yanlışsız sayılan basım Adam' 
Yayınları’nındır.
Şimdiye değin yapılan basılar değil de, yapıtın kendisi baş­
tan sona yeniden inceleniyor, şiirler dergilerdeki, kitaplardaki 
ilk basımları ile karşılaştırılıyor, şairin defterindeki yazılışları ile 
denetleniyor, böylece yeni yapıt ortaya çıkıyor. Bulunan bazı 
yanlışlardan örnekler veriliyor ki, şöyle: ‘‘Ağlayarak uyanmışım 
(Rüya); doğrusu: Ağlayarak uyanışım 
O insanlar ki, renkli silik, (İnsanlar); doğrusu:
O insanlar ki, renkli, silik
İstanbul’un orta yeri sinema; (İstanbul Türküsü); doğrusu: İs­
tanbul’un orta yeri sinama.
Burada bir anımı dile getireceğim: Orhan Veli’nin İstanbul 
Türküsü’nü yeni yazdığı günlerde idi. Bir gün buluştuğumuz­
da bu yeni şiirini sıcağı sıcağına okudu. Bildiğim Orhan Veli, 
şiirlerini hep belleğinden söylerdi. Kâğıda bakıp okumazdı (yani 
kıraat etmezdi). Okudu, bitirdi, “ Yeni mi?” diye sordum. “Çi­
çeği burnunda” dedi. Şiirde bir şey dikkatimi çekiyordu, öğren­
mek istedim:
“İstanbul’un orta yeri sinema mı, sinama mı?”
‘‘Elbette ki sinama...”
"Neden sinama?”
"Halk öyle söyler de ondan..."
Belleğimde kalmıştı bu öykü. Aradan yıllar geçti, Orhan Ve­
li’nin İstanbul Türküsü adlı şiiri bestelendi. Türk Sanat Müziği 
dedikleri alaturka bir besteydi bu!.. İri yarı şarkıcı kadınlar sah- 
neye çıkıyorlar,
“İstanbul’un orta yeri sinema..." diye bağırıyorlardı. Fena hal­
de sinirleniyordum. Ne yapsam da, ne yapsak da şu yanlışı 
düzeltsek diye içimden geçirmiyor değildim. Kitaplarının kimin­
de sinema, kiminde sinama diye yazıyordu, ama önemli olan, 
sahnede, radyoda, ekranda yapılan bu yanlışlığı düzeltmekti. 
Şimdi düzeltilmiş olduğunu görünce üstümden bir yük kalk­
mış oldu. Ha, az daha unutuyordum, bir şey daha söyleyeyim: 
Buradaki sinama, ikinci dizedeki ‘garipliğim, mahzunluğum du­
yurmayın anama”  ile kafiyelidir.
Kitabı baştan okuyorum. Orhan Veli belli ki yeni bir şiir ge­
tirdiğine inanmaktadır. Bir imza yetmiyor yeniliği anlatmak için, 
bir de Mehmet Ali Sel diye ikinci bir takma ad buluyor ya da 
uyduruyor.
Her şair kuşağı bir öncekine göre yenilik getirmek ister. Bu 
yenilik yıkıcı, çarpıcı olur mu? Nazım’ın şiiri öyleydi. Orhan Ve- 
Ti’nin şiiri de öyledir. Orhan Veli en güç, en zor olanın altından 
kalkmasını bilmiştir. Şunun için: Eski şiirin rüzgârı ile kanadını 
açan her şair, şiire alışkın bir okur kitlesini her zaman ardında 
hazır bulabilir. Ama bu okur kitlesini elinin tersiyle itmek, yeni 
bir okur kitlesi oluşturmak, bunu da ardına takıp şiir söylemek 
oldukça zordur.
Belki Orhan Veli'nin yaptığı en büyük yenilik buradadır. Bu­
nu bir kez mizah dergileri ile sağlamıştır, ondan sonra şiirin 
getirdiği yeniliği kabul ettirmiştir. İlgiyi toplamış, benimsetme­
ye çalışmıştır.
Şiirlerinin elden geldiğince yanlışsız, eksiksiz basılmış olma­
sı, edebiyatımız için önemli bir kazançtır. Çok yenilikçi, hatta 
yıkıcı örneklerle edebiyat alanına çıkan bir şair, üstünden bunca 
zaman geçtikten sonra klasik olmuştur. Klasik olduğu, klasik 
sayıldığı içindir ki, şiirlerinin yanlışsız ve eksiksiz basılması için 
çalışılmaktadır.
Böyle bir uğraşa teşekkür azdır.
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